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（Institution of Mechanical Engineers）や電気技術


































年　度 国庫補助金 地方当局補助金 授業料 基本財産収益 寄　付 その他
1920-21 33.6%  9.3% 33.0% 11.2% 2.7% 3.3%
1923-24 35.5% 12.0% 33.6% 11.6% 2.5% 4.8%
1928-29 35.9% 10.1% 27.8% 13.9% 2.4% 6.9%
1933-34 35.1%  9.2% 32.8% 13.7% 2.4% 6.8%
1938-39 35.8%  9.0% 29.8% 15.4% 2.6% 7.4%
出典：R.O.Berdahl,British Universities and the State,1959,Appendix IV.
表１　オーエンズ・カレッジの収入源比率の推移（1889～1939年）
年　度 国庫補助金 地方当局補助金 授業料 基本財産収益 その他
1889-90  7.2% 43.4% 44.8%  4.6%
1899-00  9.5% 2.6% 47.3% 36.5%  4.1%
1909-10 18.7% 7.1% 37.6% 30.2%  6.4%
1919-20 31.8% 4.8% 38.7% 16.8%  7.9%
1929-30 29.4% 7.7% 32.1% 20.3% 10.5%
1939-40 33.2% 9.7% 25.1% 18.6% 13.4%



































 1872-73 10  2
1873-74 17  2
1874-75 13  0
1875-76  5  0
1876-77 11  2
1877-78  8  2
1878-79 10    4+?
1879-80  7  0
1880-81  8  2
1881-82  6  5  2
1882-83  8  7  2
1883-84  8  3  0
1884-85 16  1  3
1885-86 11  6  2
1886-87 11  4  1
1887-88  5 11  3
1888-89 17  5  4
1889-90 10 10  3
1890-91  8  3  3
1891-92  5 12  1
1892-93 15  7  3
1893-94 18 12  8  7
1894-95 11 14 10 13
1895-96  7  5  8 11
1896-97 12  7  8 16
1897-98 15  8  7 16
1898-99  8 14  8 17
1899-00  8 17 13 18
1900-01  9  7  8 21
1901-02  9 17  5 24
1902-03 20 23 13 30  2  4  1
1903-04 11 28 15 22  2  1  8
1904-05 20 14 12 27 10  6  8
1905-06 15 25 11 20 27  7  4 18
1906-07 21 31 13 23 27  5  8 23
1907-08 21 33 13 11 29 14 15 23
1908-09 21 37 13  7 31 14  9 41
1909-10 27 39 14 14 35 15 12 34
1910-11 32 50 12 10 42 16 13 28
1911-12 17 59 11  7 42 13 22 36
1912-13 25 67 13  9 34 15  8 20
1913-14 19 49  5  (7) 43 17 14 28
出典　１）ダブリン・トリニティ・カレッジBAI（Baccalaureus in Arte Ingeniaria Civile）はR.Cox,Engineering at Trinity,
　　　　　1993,Appendix 4.より作成。
　　　２）グラスゴー大学B.Sc.（Eng.）は Glasgow University Calendars（1873-1914）より作成。
　　　３）オーエンズ・カレッジB.Sc.（Eng.）は優等学位のみの数値。Calendars of Victoria University（1882-1914）より
　　　　　作成。
　　　４）マンチェスター・ヴィクトリア大学技術学部 B.Sc.Tech.は機械工学、電気工学、衛生工学の合計。1913-14年度は優
等学位のみの数値。Calendars of Victoria University（1906-1914）より作成。
　　　５）ケンブリッジ大学M.S.Tripos（Mechanical Science Tripos）は、Cambridge University Calendars  （1894-1914）より作成。
　　　６）ロンドン・ユニヴァーシティ・カレッジB.Sc.（Eng.）はCalendars of University College,London（1903-1914）より作成。
　　　７）ロンドン・キングズ・カレッジB.Sc.（Eng.）はCalendars of King's College,London（1903-1914）より作成。




































































































































1910-11 1911-12 1912-13 1913-14
バーミンガム大学 2 5 4
ダラム大学AC 1 2
リーズ大学 3
リバプール大学 2 1 4 8
マンチェスター大学理学部 8 1 3
マンチェスター大学技術学部 1 5 7
シェフィールド大学 1
オックスフォード大学 1
ロンドン大学UC 3 4 3 1
ロンドン大学KC 4 6 4
ロンドン大学ELC 1
サウサンプトンHUC 1 1 1
註　AC＝アームストロング・カレッジ、UC＝ユニヴァーシティ・カレッジ、KC＝キングズ・カレッ
ジ、ELC＝イースト・ロンドン・カレッジ、HUC＝ハートレイ・ユニヴァーシティ・カレッジ
出典　各年度のBoard of Education,Reports from those Universities and University Colleges in 































































































































































































































年度 17歳未満 17～18歳 18～19歳 19～20歳 20歳以上 受験者総数 平均年齢
1900 19.7% 30.7% 27.6%  6.3% 15.7% 127 18.4歳
1910  4.6% 18.5% 30.1% 16.8% 30.1% 173 19.4歳
1920  4.9% 24.8% 24.5% 15.4% 30.4% 286 19.3歳
1930  2.5% 15.6% 29.4% 21.9% 30.6% 160 19.5歳
出典　各年度のAnnual Report of the Council of the City and Guilds of London Institute.
表６　ロンドン市・同業組合カレッジ入学試験受験者の前歴
年度 大学等 中等学校 技術カレッジ 外国・植民地 工場現場 個人教授他 受験者総数
1900 1.6% 72.4% 6.3%  3.9%  7.1% 8.7% 127
1910 2.9% 53.2% 5.2% 16.2% 18.5% 4.0% 173
1920 5.9% 64.3% 4.9%  9.4% 14.7% 0.7% 286
1930 5.6% 48.8% 3.8% 23.1% 18.8% 0.0% 160














��� 1�  KCL,  Calendars of King's College, London�1903-1940�� �
        2� UCL, Calendars of University College, London�1903-1940��
        3� CGC, City and Guilds of London Institute, Report of the Council to the Members of the Institute 
for the Year�











































































出典　１）KCL,Calendars of King’s College,London（1903-1940）　 
　　　２）UCL,Calendars of University College,London（1903-1940）













































































































��� 1�  KCL, Calendars of King's College, London�1903-1938��
      � 2� UCL, Calendars of University College, London�1903-1938��
      � 3� CGC�Diploma��������CGC, City and Guilds of London Institute, Report of the Council to 
the�



















����� 1914 �� 43 �����������
�� 1936 �� 127 �� 3.0 ����������
���������������� 1904 �� 15
������������� 1939 �� 28 �� 1.9
������������������ 1907 �

















































出典　１）KCL,Calendars of King’s College,London (1903-1938)
　　　２）UCL,Calendars of University College,London (1903-1938)
　　　３）CGC（Diploma）は工学系のみ。CGC, ity and Guilds of London Institute,Report of the Council to the Members of






















��� 1� ����������Calendars of Victoria University of Manchester�1904-1939��
        2� ���������Calendars of Cambridge University�1903-1939��
        3� ��������Calendars of Glasgow Universtiy�1903-1939��
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出典　１）マンチェスター大学：Calendars of Victoria University of Manchester（1904-1939）
　　　２）ケンブリッジ大学：Calendars of Cambridge University（1903-1939）








��� 1� ����������Calendars of Victoria University of Manchester�1904-1939��
        2� ������ ��Calendars of Cambridge University�1903-1939��
        3� ��������Calendars of Glasgow Universtiy�1903-1939��
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Treasury Grants     �
       �1921-1940��
��� University Grants Committee, Returns from Universities and University Colleges in Receipt of Treasury 
Grants     �





























































































� �������1926� 1938 ���������
����������������������
��
�� � University  Grants Committee, Returns from Universities and University Colleges in Receipt of 
Treasury Grants�





























































































� ��� 1�  University  Grants Committee, Returns from Universities and University Colleges in Receipt of 
Treasury Grants�
          �1927-1940��







































出典　１）University Grants Committee,Returns from Universities and University Colleges in Receipt of Treasury Grants
　　　　　（1927-1940）
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